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EDITORIAL 
 
A Edição do nº 39 da Revista Estudos do CEPE está composta por 10 artigos. 
No primeiro artigo, de autoria de Marchi e Wegner, apresenta a proposição de um 
modelo de Balanced Scorecard Corporativo, adaptado à gestão estratégica de redes 
horizontais de empresas, como ferramenta de avaliação e desempenho das redes. 
O artigo seguinte, desenvolvido por Rezende e Zamberlan, apresenta uma análise 
sobre a aprendizagem e gestão de rotinas na cadeia leiteira, um estudo focado nos 
produtores de leite de região de Mato Grosso do Sul.  O terceiro artigo, denominado 
O Modelo de Precificação por Arbitragem no contexto dos Fundos de Investimentos 
Brasileiros dos autores Milani e Ceretta, avalia a aplicação do modelo e os 
resultados alcançados sob esta análise. O quarto artigo, do autor Del Fiori, analisa 
as características dos segmentos setoriais no Brasil, um estudo sobre o setor do 
etanol. O objeto central do estudo é demonstrar a importância das intervenções do 
Estado nas políticas destinadas ao etanol no Brasil. O artigo seguinte trata das 
relações econômicas entre o Brasil e o Mercosul. O artigo foi elaborado pelos 
autores Amann, Oppitz e Barbosa. O objetivo do estudo foi abordar a situação 
econômica do Mercosul e a atuação do bloco no contexto brasileiro.  O sexto artigo 
trata sobre a comunalidade na liquidez no mercado acionário brasileiro, dos autores 
Silveira, Vieira e Costa. O estudo analisou a influência da liquidez de mercado sobre 
a liquidez individual dos ativos. O sétimo artigo analise o Arranjo Produtivo de 
Alumínio da Região Sudoeste do Paraná. Os autores Luciane, Ceretta e Rocha 
buscam identificar quais os fatores locacionais mais relevantes no APL de Alumínio. 
O artigo seguinte dos autores Dias e Laufer, apresenta um estudo sobre a 
importância do planejamento financeiro em empresas supermercadistas localizadas 
na Região do Vale dos Sinos, Brasil. O nono artigo é um estudo sobre o nível de 
Burnout e as percepções de justiça organizacional. O estudo, dos autores Schuster 
e Dias, é desenvolvido em uma instituição de ensino superior. O décimo e último 
artigo da Edição, dos autores Müller e Ceretta, é um estudo que analisa o co-
movimento dos mercados latinos e o comportamento da volatilidade em 
investimentos de longo prazo.  
 
 
Boa leitura! 
Rejane Maria Alievi 
Editora 
